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Àííîòàöèÿ
Ïîíÿòèÿ ëîêàëüíîé ãëàäêîé êâàçèãðóïïû è êâàçèãðóïïû ïðåîáðàçîâàíèé ÿâëÿþòñÿ
åñòåñòâåííûì îáîáùåíèåì ïîíÿòèé ãðóïïû Ëè è ãðóïïû Ëè ïðåîáðàçîâàíèé. Êâàçèãðóïïà
ïðåîáðàçîâàíèé, îïðåäåëÿåìàÿ êàê äåéñòâèå ëîêàëüíîé ãëàäêîé q -ìåðíîé êâàçèãðóïïû
Q(∗) íà ãëàäêîì p -ìåðíîì ìíîãîîáðàçèè Y , (1 ≤ p ≤ q) , ìîæåò áûòü çàäàíà ãëàäêîé
óíêöèåé
f : Q× Y → Y, z = f(a, y), a ∈ Q, y, z ∈ Y.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, óðàâíåíèå z = f(a, y) îïðåäåëÿåò òðè-òêàíü QW (p, q, q) , îáðàçîâàí-
íóþ íà ìíîãîîáðàçèè M îäíèì ñëîåíèåì p -ìåðíûõ ñëîåâ a = const è äâóìÿ ñëîåíèÿìè
q -ìåðíûõ ñëîåâ: y = const è z = f(a, y) = const . Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ìå-
òîäû òåîðèè òðè-òêàíåé äëÿ èçó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ êëàññîâ ëîêàëüíûõ ãëàäêèõ êâàçèãðóïï
ïðåîáðàçîâàíèé, â òîì ÷èñëå êâàçèãðóïï Áîëà ïðåîáðàçîâàíèé, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ
íåêîòîðûì óñëîâèåì íà óíêöèþ f .
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êâàçèãðóïïà, êâàçèãðóïïà ïðåîáðàçîâàíèé, êâàçèãðóïïà Áîëà,
òðè-òêàíü, òðè-òêàíü Áîëà, êîíèãóðàöèÿ íà òðè-òêàíè, ñåðäöåâèíà òðè-òêàíè Áîëà, ëî-
êàëüíî ñèììåòðè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà.
1. Òðè-òêàíè W (p, q, r), îáðàçîâàííûå
ñëîåíèÿìè ðàçíûõ ðàçìåðíîñòåé
Îïðåäåëåíèå 1. Òðè-òêàíüþ W (p, q, r) (p ≤ r , q ≤ r ) íà äèåðåíöèðóåìîì
ìíîãîîáðàçèèM ðàçìåðíîñòè p+q íàçûâàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü òðåõ ãëàäêèõ ñëîåíèé
λ1 , λ2 è λ3 , ñëîè êîòîðûõ èìåþò ñîîòâåòñòâåííî ðàçìåðíîñòè p , q è r , ïðè÷åì
ëþáûå äâà èç ýòèõ ñëîåíèé íàõîäÿòñÿ â îáùåì ïîëîæåíèè.
Ñîãëàñíî [1℄, ñëîåíèÿ òêàíè W (p, q, r) ìîãóò áûòü çàäàíû â íåêîòîðûõ ëîêàëü-
íûõ êîîðäèíàòàõ íà ìíîãîîáðàçèè M óðàâíåíèÿìè
λ1 : x = const, λ2 : y = const, λ3 : z = f(x, y) = const, (1)
ãäå x = (x1, . . . , xq) , x ∈ X , y = (y1, . . . , yp) , y ∈ Y , z = (z1, . . . , zλ) ,











ìàêñèìàëüíû â êàæäîé òî÷êå ìíîãîîáðàçèÿ M . Ìíîæå-
ñòâà X , Y è Z ðàçìåðíîñòè ñîîòâåòñòâåííî q , p è p + q − r ÿâëÿþòñÿ áàçàìè
ñëîåíèé òðè-òêàíè W (p, q, r) .
Óðàâíåíèå
z = f(x, y) (2)
ñâÿçûâàåò ïàðàìåòðû x , y è z ñëîåâ ïåðâîãî, âòîðîãî è òðåòüåãî ñëîåíèé òðè-
òêàíè W (p, q, r) , ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç îäíó òî÷êó ìíîãîîáðàçèÿ M , è íàçûâàåòñÿ
óðàâíåíèåì òðè-òêàíè W (p, q, r) .
82 .À. ÒÎËÑÒÈÕÈÍÀ
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, óðàâíåíèå (2) îïðåäåëÿåò òðåõáàçèñíóþ áèíàðíóþ îïåðàöèþ
(·) : X × Y → Z, z = f(x, y) ≡ x · y, (3)
êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ ëîêàëüíûì êîîðäèíàòíûì ãðóïïîèäîì òðè-òêàíè W (p, q, r) .
Ïðè p = q = r óðàâíåíèå z = x ·y ëîêàëüíî îäíîçíà÷íî ðàçðåøèìî îòíîñèòåëü-
íî ïåðåìåííûõ x è y , ïîýòîìó îïåðàöèÿ (·) ÿâëÿåòñÿ ãëàäêîé ëîêàëüíîé êâàçèã-
ðóïïîé. Îíà íàçûâàåòñÿ ëîêàëüíîé êîîðäèíàòíîé êâàçèãðóïïîé ñîîòâåòñòâóþùåé
òðè-òêàíè W (r, r, r) [2℄. Äëÿ òðè-òêàíè W (p, q, r) ðàçìåðíîñòè ìíîãîîáðàçèé X , Y
è Z , âîîáùå ãîâîðÿ, ðàçëè÷íû, ïîýòîìó îïåðàöèÿ (·) êâàçèãðóïïîé, âîîáùå ãîâîðÿ,
íå ÿâëÿåòñÿ.
Ïåðåìåííûå x , y è z , âõîäÿùèå â óðàâíåíèå (2), äîïóñêàþò ïðåîáðàçîâàíèÿ
âèäà
x˜ = α(x), y˜ = β(y), z˜ = γ(z), (4)
ãäå α , β , γ  ëîêàëüíûå äèåîìîðèçìû. Òðîéêà ëîêàëüíûõ áèåêöèé (α, β, γ)
íàçûâàåòñÿ èçîòîïè÷åñêèì ïðåîáðàçîâàíèåì, èëè èçîòîïèåé. Èçîòîïè÷åñêèì ïðå-
îáðàçîâàíèåì (4) óðàâíåíèå (2) ïðèâîäèòñÿ ê âèäó
z˜ = f˜(x˜, y˜) = γ ◦ f(α−1(x˜), β−1(y˜)).
Ïîñëåäíåå îïðåäåëÿåò êîîðäèíàòíûé ãðóïïîèä íåêîòîðîé äðóãîé òêàíè W˜ (p, q, r) .
Òðè-òêàíè W (p, q, r) è W˜ (p, q, r) , êîîðäèíàòíûå ãðóïïîèäû êîòîðûõ èçîòîïíû, ÿâ-
ëÿþòñÿ ýêâèâàëåíòíûìè [1℄.
Îñíîâû äèåðåíöèàëüíî-ãåîìåòðè÷åñêîé òåîðèè (p, q, r)-òêàíåé çàëîæåíû
Ì.À. Àêèâèñîì è Â.Â. îëüäáåðãîì (ñì. [3℄).
2. Êâàçèãðóïïû Áîëà ïðåîáðàçîâàíèé
è îïðåäåëÿåìûå èìè îáîáùåííûå ëåâûå òðè-òêàíè Áîëà
Îïðåäåëåíèå 2. Ïóñòü Q(∗)  ëîêàëüíàÿ äèåðåíöèðóåìàÿ q -ìåðíàÿ êâà-
çèãðóïïà, Y  ãëàäêîå p-ìåðíîå ìíîãîîáðàçèå (p ≤ q) è íà ïðÿìîì ïðîèçâåäåíèè
Q× Y çàäàíà ãëàäêàÿ óíêöèÿ
f : Q× Y → Y, z = f(a, y), (5)
òàêàÿ, ÷òî











2) äëÿ ëþáûõ y ∈ Y è a, b ∈ Q âûïîëíÿåòñÿ óñëîâèå
f(a, f−1(b, f(a, y))) = f(a ∗ b, y), (6)
ãäå f−1 : Q× Y → Y , y = f−1(a, z) .
Òîãäà áóäåì ãîâîðèòü, ÷òî óíêöèÿ f îïðåäåëÿåò äåéñòâèå êâàçèãðóïïû Q(∗)
íà ìíîãîîáðàçèè Y ïî ïðàâèëó (6).
àññìîòðèì òðè-òêàíü W (p, q, q) , îáðàçîâàííóþ íà ìíîãîîáðàçèè M = Q × Y
òðåìÿ ñëîåíèÿìè
λ1 : a = const, λ2 : y = const, λ3 : z = f(a, y) = cconst
ðàçìåðíîñòåé ñîîòâåòñòâåííî p , q è q . Â [4℄ ïîêàçàíî, ÷òî òîæäåñòâó (6) íà òêàíè
QW (ρ, r, r) ñîîòâåòñòâóåò êîíèãóðàöèÿ, àíàëîãè÷íàÿ èçâåñòíîé ëåâîé êîíèãóðà-
öèè Áîëà Bl (ñì. ðèñ. 1, ãäå, êàê îáû÷íî, ñëîè ïåðâîãî, âòîðîãî è òðåòüåãî ñëîåíèé
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òêàíè èçîáðàæàþòñÿ âåðòèêàëüíûìè, ãîðèçîíòàëüíûìè è íàêëîííûìè ëèíèÿìè
ñîîòâåòñòâåííî).
Â ñàìîì äåëå, ïóñòü a è b  äâà ïðîèçâîëüíûõ äîñòàòî÷íî áëèçêèõ âåðòè-
êàëüíûõ ñëîÿ òðè-òêàíè W (p, q, q) . Îíè îïðåäåëÿþò âåðòèêàëüíûé ñëîé c = a ∗ b .
Âîçüìåì ïðîèçâîëüíûé ãîðèçîíòàëüíûé ñëîé y (ðèñ. 1). Òî÷êó ïåðåñå÷åíèÿ ãîðè-
çîíòàëüíîãî ñëîÿ y è âåðòèêàëüíîãî ñëîÿ a îáîçíà÷èì ÷åðåç A . ×åðåç A ïðîõîäèò
åäèíñòâåííûé íàêëîííûé ñëîé f(a, y) . Ýòîò ñëîé ïåðåñåêàåò âåðòèêàëüíûé ñëîé
b â íåêîòîðîé òî÷êå B . ×åðåç B ïðîõîäèò åäèíñòâåííûé ãîðèçîíòàëüíûé ñëîé
f−1(b, f(a, y)) , êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, ïåðåñåêàåò âåðòèêàëüíûé ñëîé a â íåêîòî-
ðîé òî÷êå C . ×åðåç C ïðîõîäèò åäèíñòâåííûé íàêëîííûé ñëîé f(a, f−1(b, f(a, y))) .
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñëîé y ïåðåñåêàåò âåðòèêàëüíûé ñëîé c â íåêîòîðîé òî÷êå,
îáîçíà÷èì ýòó òî÷êó ÷åðåç D . ×åðåç D ïðîõîäèò åäèíñòâåííûé íàêëîííûé ñëîé
f(c, y) . àâåíñòâî (6) îçíà÷àåò, ÷òî òî÷êè C è D ëåæàò íà îäíîì íàêëîííîì ñëîå.
Åñëè ïðîâåñòè àíàëîãè÷íîå ïîñòðîåíèå, íà÷àâ ñ äðóãîãî ãîðèçîíòàëüíîãî ñëîÿ
y , òî ïîëó÷àòñÿ íîâûå òî÷êè C è D , êîòîðûå òàêæå ëåæàò íà îäíîì íàêëîí-
íîì ñëîå â ñèëó òîãî æå ðàâåíñòâà (6). Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåòñÿ êîíèãóðàöèÿ
ABC DA B C D , àíàëîãè÷íàÿ ëåâîé êîíèãóðàöèè Áîëà Bl íà òðè-òêàíè, îáðà-
çîâàííîé ñëîåíèÿìè îäèíàêîâîé ðàçìåðíîñòè (ñì. [5℄).
Òàêèì îáðàçîì, òîæäåñòâó (6) ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèå çàìûêàíèÿ íà òðè-òêàíè
W (p, q, q) êîíèãóðàöèé, èçîáðàæåííûõ íà ðèñ. 1.
Ñîãëàñíî [4℄, êâàçèãðóïïà Q(∗) , äåéñòâóþùàÿ íà ìíîãîîáðàçèè Y ïî ïðàâèëó
(6), ÿâëÿåòñÿ èäåìïîòåíòîé (a ∗ a = a), ëåâîîáðàòèìîé (a ∗ (a ∗ b) = b) è ëåâî-
äèñòðèáóòèâíîé (a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ (a ∗ c)), à çíà÷èò, èçîòîïíà ëåâîé ëóïå Áîëà
[6℄. Íàïîìíèì [7℄, ÷òî ëóïà (êâàçèãðóïïà ñ åäèíèöåé) ñ îïåðàöèåé (◦) íàçûâàåòñÿ
ëåâîé ëóïîé Áîëà, åñëè â íåé âûïîëíÿåòñÿ ëåâîå òîæäåñòâî Áîëà (u ◦ (v ◦ u)) ◦w =
= u ◦ (v ◦ (u ◦ w)) .
Îïðåäåëåíèå 3. ëàäêîå äåéñòâèå f : Q×Y → Y ëîêàëüíîé äèåðåíöèðóå-
ìîé êâàçèãðóïïû Áîëà Q(∗) íà ãëàäêîì ìíîãîîáðàçèè Y , îïðåäåëÿåìîå ïðàâèëîì
(6), íàçûâàåòñÿ êâàçèãðóïïîé Áîëà ïðåîáðàçîâàíèé. Êâàçèãðóïïà Áîëà Q(∗) íà-
çûâàåòñÿ ïàðàìåòðè÷åñêîé êâàçèãðóïïîé êâàçèãðóïïû Áîëà ïðåîáðàçîâàíèé.
Îïðåäåëåíèå 4. Òðè-òêàíü W (p, q, q) , îïðåäåëÿåìàÿ êâàçèãðóïïîé Áîëà ïðå-
îáðàçîâàíèé, íàçûâàåòñÿ îáîáùåííîé ëåâîé òêàíüþ Áîëà è îáîçíà÷àåòñÿ êàê
Bl(p, q, q) .
Êâàçèãðóïïà Áîëà ïðåîáðàçîâàíèé f : Q × Y → Y ÿâëÿåòñÿ ëîêàëüíûì êî-
îðäèíàòíûì ãðóïïîèäîì òðè-òêàíè Bl(p, q, q) è ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî
èçîòîïè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé âèäà (4).
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èñ. 2
Â ÷àñòíîñòè, ïðè p = q ïîëó÷àåì ëåâóþ òêàíü Áîëà Bl ≡ Bl(q, q, q) , îáðàçî-
âàííóþ òðåìÿ ãëàäêèìè q -ìåðíûìè ñëîåíèÿìè. Ïðè ýòîì óíêöèÿ f îïðåäåëÿåò
ëîêàëüíóþ êîîðäèíàòíóþ êâàçèãðóïïó òêàíè Bl , èçîòîïíóþ ëåâîé ëóïå Áîëà [2℄.
Ñîãëàñíî [8℄, òðè-òêàíü Bl(p, q, q) õàðàêòåðèçóåòñÿ çàìûêàíèåì âñåõ äîñòàòî÷íî
ìàëûõ îáîáùåííûõ ëåâûõ êîíèãóðàöèé Áîëà (ðèñ. 2). Íàïîìíèì èõ îïðåäåëåíèå.
Íà ïðîèçâîëüíîé òðè-òêàíè W (p, q, q) èêñèðóåì äâà äîñòàòî÷íî áëèçêèõ âåð-
òèêàëüíûõ ñëîÿ a , b è m = [q/p] , à òàêæå äîñòàòî÷íî áëèçêèõ ãîðèçîíòàëüíûõ ñëî-
åâ ñ ïàðàìåòðàìè yµ , µ = 1, . . . ,m . Êàæäûé èç íèõ îïðåäåëÿåò ñëîè AµBµ , BµCµ
(ðèñ. 2) è ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäìíîãîîáðàçèå U(yµ) = f(a, yµ)∩f
−1(a, f(b, yµ)) ðàç-
ìåðíîñòè q − p . Íà ìíîãîîáðàçèè M = Q × Y ðàçìåðíîñòè q + p ñóùåñòâóåò
p-ìåðíûé âåðòèêàëüíûé ñëîé òêàíè W (p, q, q) , òðàíñâåðñàëüíûé ïîäìíîãîîáðàçè-
ÿì U(y1), . . . , U(ym) . Íî m + 1 ìíîãîîáðàçèé U(yµ) , µ¯ = 1, . . . ,m+ 1 , óæå íå
èìåþò, âîîáùå ãîâîðÿ, îáùåé òðàíñâåðñàëè, ÿâëÿþùåéñÿ âåðòèêàëüíûì ñëîåì òêà-
íè W (p, q, q) .
Îïðåäåëåíèå 5. Êîíèãóðàöèÿ, îáðàçîâàííàÿ äâóìÿ âåðòèêàëüíûìè ñëîÿìè
a è b è ¾ïàðàëëåëîãðàììàìè¿ âèäà AµBµCµU(yµ) , µ = 1, . . . ,m+ 1 , íàçûâàåòñÿ
îáîáùåííîé ëåâîé êîíèãóðàöèåé Áîëà è îáîçíà÷àåòñÿ Bl(1,m) .
Áóäåì ãîâîðèòü, ÷òî êîíèãóðàöèÿ Bl(1,m) çàìûêàåòñÿ, åñëè ñóùåñòâóåò åäèí-
ñòâåííûé âåðòèêàëüíûé ñëîé òðè-òêàíè W (p, q, q) , òðàíñâåðñàëüíûé âñåì äîñòà-
òî÷íî áëèçêèì ïîäìíîãîîáðàçèÿì U(yµ) , µ = 1, . . . ,m+ 1 , âõîäÿùèì â ýòó êîíè-
ãóðàöèþ. Â [8℄ äîêàçàíà ñëåäóþùàÿ
Òåîðåìà 1. Åñëè íà òðè-òêàíè W (p, q, q) çàìûêàþòñÿ âñå êîíèãóðàöèè
Bl(1,m) , òî îíà ÿâëÿåòñÿ îáîáùåííîé ëåâîé òêàíüþ Áîëà Bl(p, q, q) .
Ïðè q = p êîíèãóðàöèÿ Bl(1,m) ñòàíîâèòñÿ ëåâîé êîíèãóðàöèåé Áîëà (Bl)
íà òðè-òêàíè Bl(q, q, q) , îáðàçîâàííîé ñëîåíèÿìè îäèíàêîâîé ðàçìåðíîñòè q [5℄,
òàê êàê m = [q/p] = 1 . Ïðè ýòîì óðàâíåíèå c = a∗ b ñâÿçûâàåò ïàðàìåòðû a , b è c
âåðòèêàëüíûõ ñëîåâ òðè-òêàíè Bl , âõîäÿùèõ â ïðîèçâîëüíóþ êîíèãóðàöèþ (Bl) .
Â ñîîòâåòñòâèè ñ [9℄ êâàçèãðóïïà (∗) íàçâàíà ñåðäöåâèíîé òðè-òêàíè Bl(q, q, q) .
Ñåðäöåâèíà îáîáùåííîé ëåâîé òêàíè Áîëà Bl(p, q, q) îïðåäåëÿåòñÿ àíàëîãè÷íî
[10℄. Îíà òàêæå çàäàåòñÿ óðàâíåíèåì c = a ∗ b , êîòîðîå, ñ äðóãîé ñòîðîíû, îïðåäå-
ëÿåò ïàðàìåòðè÷åñêóþ êâàçèãðóïïó ñîîòâåòñòâóþùåé êâàçèãðóïïû Áîëà ïðåîáðà-
çîâàíèé.
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3. Ëîêàëüíûå ñèììåòðèè íà òðè-òêàíè Bl(p, q, q)
Ñîãëàñíî [4℄, íà áàçå Q ïåðâîãî ñëîåíèÿ λ1 òðè-òêàíè Bl(p, q, q) èíäóöèðó-
åòñÿ ëîêàëüíî ñèììåòðè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà. Îíà îïðåäåëÿåòñÿ ñåìåéñòâîì ãëàäêèõ
óíêöèé Sa òàêèõ, ÷òî Sa(b) = a ∗ b äëÿ ëþáûõ a ∈ Q è b ∈ Ua ⊂ Q , ãäå Ua 
äîñòàòî÷íî ìàëàÿ îêðåñòíîñòü òî÷êè a . Òàê êàê îïåðàöèÿ (∗) èäåìïîòåíòíà, ëåâî-
îáðàòèìà è ëåâîäèñòðèáóòèâíà (ñì. âûøå), òî óíêöèè Sa ÿâëÿþòñÿ ëîêàëüíûìè
ñèììåòðèÿìè [7℄. Ñïðàâåäëèâà
Òåîðåìà 2. Áàçà ïåðâîãî ñëîåíèÿ òðè-òêàíè Bl(p, q, q) ÿâëÿåòñÿ ëîêàëüíî
ñèììåòðè÷åñêèì ïðîñòðàíñòâîì.
Ïðèìåð. Óðàâíåíèÿ{
z1 = a1 + y1 − a3y2(a2 + y2),
z2 = a2 + y2
(7)
îïðåäåëÿþò äåéñòâèå òðåõïàðàìåòðè÷åñêîé êâàçèãðóïïû Áîëà
c1 = 2a1 − b1 − (a2 − b2)(a2(a3 − b3) + a3(a2 − b2)),
c2 = 2a2 − b2,
c3 = 2a3 − b3
(8)
íà äâóìåðíîì ìíîãîîáðàçèè [1℄. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, óðàâíåíèÿ (7) çàäàþò îáîá-
ùåííóþ ëåâóþ òðè-òêàíü Áîëà Bl(2, 3, 3) , ñåðäöåâèíà êîòîðîé (è ñîîòâåòñòâóþùàÿ
ñèììåòðè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà) îïðåäåëÿåòñÿ óðàâíåíèÿìè (8). Äðóãèå ïðèìåðû êâàçè-
ãðóïï Áîëà ïðåîáðàçîâàíèé è îïðåäåëÿåìûõ èìè òðè-òêàíåé ñì. â [11℄.
Â çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî èçó÷åíèåì êâàçèãðóïï ïðåîáðàçîâàíèé çàíèìàëèñü
À.È. Áàòàëèí [12℄, À.È. Íåñòåðîâ [13℄ è äð. (ñì. îá ýòîì â [1, 14℄). Â ðàáîòàõ
Ï.Î. Ìèõååâà [15, 16℄ êâàçèãðóïïà ïðåîáðàçîâàíèé ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñåìåéñòâî
ïðåîáðàçîâàíèé ãëàäêîãî ìíîãîîáðàçèÿ, íå çàìêíóòîå, âîîáùå ãîâîðÿ, îòíîñèòåëü-
íî êîìïîçèöèè. Â íàøåé ðàáîòå [4℄ êâàçèãðóïïà ïðåîáðàçîâàíèé îïðåäåëÿåòñÿ êàê
äåéñòâèå ëîêàëüíîé ãëàäêîé q -ìåðíîé êâàçèãðóïïû Q(∗) íà ãëàäêîì p-ìåðíîì
ìíîãîîáðàçèè Y (1 ≤ p ≤ q) è çàäàåòñÿ ãëàäêîé óíêöèåé (5). Ïðåäëîæåííûé
ïîäõîä ïîçâîëÿåò ýåêòèâíî ïðèìåíèòü ìåòîäû òåîðèè òðè-òêàíåé äëÿ èçó÷åíèÿ
ëîêàëüíûõ ãëàäêèõ êâàçèãðóïï Áîëà ïðåîáðàçîâàíèé. Îòìåòèì òàêæå, ÷òî ìåòîäû
è ðåçóëüòàòû òåîðèè (p, q, r)-òêàíåé ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ðàçíûõ ðàçäåëàõ ìàòåìà-
òèêè è èçèêè, ïîñêîëüêó òðè-òêàíü W (p, q, r) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãåîìåòðè÷åñêèé
àíàëîã ãëàäêîé óíêöèè äâóõ ïåðåìåííûõ îáùåãî âèäà f : X × Y → Z .
Summary
G.A. Tolstikhina. Bol Transformation Quasigroups and Three-Webs Dened by Them.
The notions of a loal smooth quasigroup and a quasigroup of transformations are natural
generalizations of the notions of the Lie group and the Lie transformation group. We dene the
quasigroup of transformations as an ation f of the loal smooth q -dimensional quasigroup
Q(∗) on the smooth p -dimensional manifold Y (1 ≤ p ≤ q) given by a smooth funtion
f : Q× Y → Y, z = f(a, y), a ∈ Q, y, z ∈ Y.
On the other hand, the equation z = f(a, y) denes the three-web QW (p, q, q) formed by
a foliation of p -dimensional leaves a = const and two foliations of q -dimensional leaves y =
= const and z = f(a, y) = const on the manifold Q × Y . Thus, we an use the three-web
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theory methods to study dierent lasses of smooth loal quasigroups of transformations.
In the present paper, we investigate Bol quasigroups of transformations haraterized by some
ondition on the funtion f .
Key words: quasigroup, quasigroup of transformations, Bol quasigroup, three-web, Bol
three-web, three-web onguration, ore of Bol three-web, loally symmetri spae struture.
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